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PENGEMBANGAN VIDEO BLOG UNTUK MATA KULIAH PRAKTIKUM  
KONSELING PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
 
Oleh: 





Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk media pembelajaran 
keterampilan konseli ng yang dikemas dala m bentuk vi deo b log yang berhubung an 
dengan i nternet bagi mahasiswa pr aktikum konseling Prodi Bim bingan Konselin g 
Jurusan Psikologi Pend idikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
. 
Pengembangan ini d idasarkan pada hasil analisis kebutuhan mahasiswa yang 
disimpulkan ba hwa mahasiswa mengharapkan sebu ah media p embalajaran b aru 
dalam praktikum konseli ng. Subyek penelitian ini te rbagi atas b eberapa subyek 
kelompok, y aitu seoran g ahli materi, dan seorang ahli tek nologi infor masi, serta 
subyek uji coba y aitu mahasiwa prodi bim bingan d an konseli ng yang te lah 
menempuh perkuliah an praktikum konseling y ang b erjumlah 30 orang. P enentuan 
subyek mahasiswa te rsebut dilakukan d engan teknik purposive sampling. Tekn ik 
analisis d ata d ilakukan deng an teknik d eskriptif. Data berupa hasil  p enilaian 
mengenai kualitas prod uk, masukan, tanggap an dan  sar an un tuk perbaikan p roduk. 
Data kualitatif hasil penelitian dianalisis dengan teknik analisis isi.  
 
Hasil p enelitian p engembangan adalah s ebuah simulasi v ideo keterampilan 
konseling yang menggunakan media blog yang telah diselesaikan dengan melakukan 
uji lap angan op erasional. Dari hasil uji lap angan opera sional 69,76 % mahasiswa 
menyatakan baik,  sed angkan 30,24 % menyatakan kurang baik. D apat disim pulkan 
bahwa multimedia video blog dalam praktikum konseling dinyatakan layak dengan  
pertimbangan hasil analisis kuantitatif serta tahapan yang telah dilalui sesuai. 
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